


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La logique de la politique de l'enfance en France sous la IIIe Republique: 
le cas de la protection de < l'enfance malheureuse » 
                                         OKABE, Hiroshi
La formation des politiques sociales caracterise la periode de la IIIe 
Republique (1870-1940). La protection de l'enfance n'echappe pas a la 
regle. Plusieurs lois sont votees sur ce theme avant le debut des annees 
1900; reglementation du travail des enfants, protection de la petite enfance, 
protection des enfants maltraites, etc. 
La politique de l'enfance est generalement consideree comme un moyen 
aux mains des classes dirigeantes d'intervenir dans les families populaires, 
c'est-a-dire de mettre en place un controle social. Mais peut-on dire qu' 
elle resulte d'un consensus de leur part sur le controle social ? Cet article 
a pour but d'analyser les debats parlementaires sur la protection de < 1' 
enfance malheureuse > (enfants abandonnes, delaisses ou maltraites) 
pour demontrer que la politique de l'enfance suscite des discussions et 
controverses entre les republicains au pouvoir . 
A cette époque, tous les republicains admettent que pour proteger ces 
enfants, il est necessaire d'intervenir a un certain degre dans les familles. 
Mais ils se divisent sur la place respective a accorder aux pouvoirs publics 
et aux ceuvres de charite dans la protection de l'enfance. Les promoteurs 
de la protection(Theophile Roussel, par exemple)pensent que les ceuvres 
de charite doivent etre associees en priorite a cette politique pour rendre 
le controle plus efficace. Mais leur conception rencontre l'opposition de la 
majorite parlementaire, qui prefere l'Assistance publique aux ceuvres de 
charite, auxquelles ils reprochent d'etre generalement entre les mains des 
congregations. 
En protegeant < l'enfance malheureuse > , la IIIe Republique entend 
instaurer un systeme par lequel les pouvoirs publics puissent controler la 
vie privee. Mais l'opposition entre les republicains empeche la mise en 
place de moyens reellement efficaces. Cet echec nous suggere la necessite 
de reexaminer l'attitude des republicains a regard de l'intervention de l'Etat 
envers la vie privee.
